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В тёплой атмосфере кафе «Надежда» состоялась встреча ректора 
БелГУ Л.Я. Дятченко с преподавателями и другими работниками 
университета, имеющими многодетные семьи, организованной в рамках 
«Года семьи». Леонид Яковлевич выразил сожаление по поводу того, что 
на данный момент встречу нельзя назвать традиционной, и обещал 
исправить это упущение. 
БелГУ не только является гордостью и достопримечательностью 
Белгорода, не только выпускает из своих стен замечательных специалистов, 
но также активно участвует в поднятии демографического уровня страны! 
Если пять лет назад среди сотрудников, преподавателей и студентов БелГУ 
счастливыми родителями стали около 50 человек, то в 2006 г. родились уже 
около 170 детишек. И, наконец, особенно порадовали результаты 2007 года: 
на свет появились 304 малыша. Из них 207 – у студентов. 
Число многодетных семей также увеличилось. Четыре года назад их 
было около 30. На сегодняшний день университет насчитывает 58 
многодетных семей своих сотрудников. Среди них есть и те, кто воспитывает 
и по 8, и по 12 детей (в том числе приёмных). 
Руководством университета разработана программа поддержки 
многодетных семей. Она заключается в предоставлении максимально 
удобных условий, необходимых для воспитания подрастающего поколения. 
Например, ведение шефства, предоставление ежемесячных денежных 
пособий в размере 1 000 рублей на каждого ребёнка и т.д. 
– Я считаю, что такая работа с многодетными семьями должна вестись 
во всех учреждениях и коллективах, – поделился своими соображениями 
Леонид Яковлевич. 
Во время встречи обсуждались вопросы, касающиеся строительства 
квартир для многодетных семей сотрудников БелГУ, а также возведения 
реабилитационного центра. Была обещана организация поездок семей в 
санаторий с разработкой индивидуальных оздоровительных программ. 
Конечно, ещё далеко не все проблемы решены и многие из них ещё не 
скоро можно будет вычеркнуть из «списка необходимых дел». Однако, по 
словам ректора, без внимания не останется никто и рано или поздно 
количество открытых вопросов значительно сократится. 
Отвлечься от серьёзных разговоров гостям помогала арт-студия 
«Вереск», которая в этом году отпразднует своё десятилетие. Ребята 
преподнесли в подарок свои самые новые и красивые песни. 
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